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LES ARCHIVES ET MUSEE DE LA
LITIERA TURE
Il est, disait Gaston Bachelard, des « mots à rêverie ». Qui
pousse la porte des « Archives et Musée de la Littérature », au
troisième étage de la Bibliothèque royale, dite l'Albertine, à
Bruxelles, a sans doute balayé l'amas de poussière qui recouvre
souvent dans les esprits les lettres du mot « archives» pour rêver
aux vitrines et aux cimaises qui vont s'offrir à son regard dans
l'atmosphère tamisée du Musée...
Bruit de chute, froissement d'ailes: la rêverie se brise sous
l'éclat d'une lumièrevive. La salleest vaste, claire, et pas plus de
vitrine en ce lieu que dans l'air d'odeur de papierjauni. Pourtant,
pas d'erreur, affirmentles musesde la « Belgique littéraire »
peintes par Paul Delvaux sur le grand mur du fond ...Les trésors
du musée ne s'exhibent pas? Restedonc à les conquériren chan-
geant son humeurcontemplativecontre la passiondu fouineur.Si
la moissonréserve alors une nouvellesurprise,c'est qu'elle est à
la mesurede toutesles gourmandises.
Petit détour par l'Histoire ...
Créé en 1958 sous le double patronage de la Bibliothèque
royale et de l'Académie de Langue et de Littérature françaises, le
musée a reçu une double mission: d'une part rassembler et
conserver tous les documents susceptibles de témoigner de
l'histoire littéraire de la Belgique francophone et d'autre part
constituer, pour les chercheurs belges et étrangers, un centre actif
de documentation sur l'activité et le rayonnement de nos écrivains
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de 1880 à nos jours comme sur leurs rapports avec les autres
littératureset avecles autresarts.
y furent d'abord conservés les grands fonds d'archives
littéraires des deux institutions fondatrices: fonds Emile
Verhaeren, fonds Max Elskamp, fonds Albert Mockel... Mais
bientôt (et jusqu'à ce jour) ne cessèrent de se multiplier
d'importants legs et dons, de nombreux achats ainsi que de
fréquents dépôts de documentsprécieux acquis par le Ministère
de la Communautéfrançaise,de sorte qu'actuellement les pièces
conservées dans les différentes collections se comptent par
milliers.
Gérer tout ce patrimoine exigeait une solide répartition des
tâches. Quatre sections furent donc créées~qui fonctionnent de
concert tout en portantsur notrelittératureleurregard particulier.
... avant d'aborder le présent...
Matrice du musée, la section Archives rassemble les auto-
graphes (manuscrits,correspondances)et les écrits critiques qui
concernent des auteurs aussi différents que Georges Rodenbach,
Franz Hellens, Marcel Lecomte ou Gaston Compère, en passant
par Odilon-Jean Périer et André Baillon ...On l'entrevoit dans
cette simple énumération, les styles et les messages divergent
parfois radicalemént mais chacun d'eux constitue un jalon
significatifde notre histoire littéraire.Dans la bibliothèquede la
section, plus de 8000 volumes de littérature belge s'offrent en
outre à la lecture,dans des éditionsparfois trèsprécieuses.
La section internationalede Poésie, pour sa part, fait entrer
dans le musée les ventsvivifiants.venusde l'étranger: les recueils
poétiques écrits dans les langues les plus variées voisinent avec
des revues (parfoistrès rares) venues des quatre coins du monde
à la faveur de dons généreuxmais ausside la fructueusestructure
d'échangeque permetla publicationde la section: Le Courrierdu
Centre internationald'Etudespoétiques.La variétéde ses numé-
ros, consacrés à la critique contemporaine dans sa complexité
comme dans ses contradictions, témoigne du souci d'ouverture
du musée aux multiples courants de la littérature d'aujourd'hui
jusqu'en ses avant-gardes.
Aborder la section Théâtre, c'est non seulement accéder à
une importante bibliothèque d'auteurs dramatiques, mais c'est
découvrir aussi le pouvoir suggestifde l'iconographie pour la re-
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constitutiondes péripétiesde la vie théâtrale: aux divers manus-
crits et coupures de presse spécialisées conservés dans ses
collections s'ajoutent en effet, et par centaines, des photos, des
affiches et des maquettes qui retracent avec toute l'expressivité
des formes et des couleurs originales, les mises en scène du
passé, procheet lointain.Sansoublierla publicationparla section
de L'Annuaire du Spectaclede la Communautéfrançaise qui ré-
pertorie la totalitédes spectaclesmontéspar les troupesbelgesde
langue française ou accueillisdans les différentes salles de spec-
taclede notrecommunauté.
La sectionaudio-visuelle,dénomméeà l'origine Muséede la
Parole, vise à constituer la mémoire sonore et visuelle de notre
histoire littéraire. A cette fin, elle a pris en charge - outre la
conservationdes interviews,des photographieset des films héri-
tés du passé -la réalisationde documentsaudio-visuelsinédits,
visant à la diffusionde ces archivesauprès des écoles tout autant
qu'auprès du plus large public.
ou et des projets à foison.
Semblablepatrimoineest assurémentstimulant Si les initia-
tives abondent en effet pour le futur, beaucoup ont déjà pu être
concrétisées. Aussi, à défaut de pouvoir offrir une exposition
permanente dans les murs du musée, l'envie était-elle grande
d'ouvrir au moins une fenêtre sur tout ce qui y bouge. Ces pages
en sont une occasion privilégiée... que chaque numéro de la re-
vue se proposede r(!nouvelerdésormais.Se découperadonc dans
son embrasure un profil des acquisitionsrécentes, des nouvelles
publicationset des diversescréationsaudio-visuelles.
Il eût sans doute été dommage d'inaugurer cette chronique
sans épingler d'emblée l'un ou l'autre faits saillants de ces der-
niers mois.En voici donc un très bref aperçu.
Une acquisition remarquable... parmi bien d'autres:
le manuscrit de Marie qui louche, par Georges
SIMENON.
Vient d'entrer dans nos collectionsun manuscritde Georges
Simenon, intitulé Marie qui louche. Si la plupart des archivesde
l'écrivain sont désormaisconservéesà l'Université de Liège dans
le cadre du Fonds qui pone son nom, ne figurent pas dans cet
ensemblecertains autographesoffertsà des proches par Simenon
lui-même. Très joliment relié et chaleureusement dédicacé à
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l'épouse de MarcelAchard(qui le reçuten cadeauà l'occasiondu
baptêmede Pien-e,le dernier enfantdu clan Simenon),le manus-
crit de Marie qui louche est l'un de ceux-là. Présenté dernière-
ment en vente publique, il était voué à quitter la Belgique si le
Ministèrede la Communautéfrançaisen'en avaitfait l'acquisition
et ne l'avait déposéauxArchiveset Muséede la Littérature.
Ce roman, note Simenon,« a été écrit dans notre maison de
Lakeville, Connecticut, Shadow Rock Farm [...] en août 1951 »
et son indéniableintérêt consistedans le témoignagequ'il fournit
sur la méthode de travail de l'écrivain. S'y donnent à lire, en ef-
fet, les trois étapes rituelles de la rédaction des romans simeno-
niens. Préliminaire: la grandeenvelQPpejaune sur laquelle sont
notés, en un plan sommaire, l'argumentdu roman ainsi que de
très brefs portraits des différents protagonistes de l'histoire. En-
suite vient un premier jet, rédigé chaque soir, au crayon noir et
sans aucune rature, par la minuscule écriture cursive du roman-
cier. Enfin, après la relecture matinale,aITivele temps de la dac-
tylographieet des nombreusesretouchesà l'encre bleue. De quoi
susciterbien des lecturesentre les lignes .., .
Dernières publications:
On trouvera au sommaire des trois derniers numéros du
Courrierdu Centre internationald'Etudespoétiques: un pano-
rama de la poésie italiennecontemporaine (nO177),une prome-
nade à traversle« Journal» de 1981de MarcelinPleynet(nO178)
ainsi que des inédits d'A. Suied et de D. Thomas proposés en
écho à une réflexion de J. Dan-assur les problèmes de la traduc-
tionpoétique(nO179).
Quant aux derniers volumes d'Archives du Futur-la col-
lectionscientifiquedu muséepubliéepar les éditionsLabor-, ils
proposent: une relecture plurielle de l'œuvre du premier Prix
Goncourt belge (CharlesPlisnier entre /'Evangile et la Révolu-
tion)~ les vingt-septannéesd'une correspondanceen marge des
avant-gardes (Raymond Queneau-AndréBlavier lettres croisées
(1949-1976), ainsi que la première et la dernière des œuvres ro-
manesquesd'André Baillon (l'une introuvable,l'autre inédite) :
La Dupe etLe Pénitentexaspéré.
Et la vidéo ?
Bientôt disponibles à la Médiathèque de la Communauté




section peuventêtre visionnésdès à présentdans le cadre du mu-
sée. On citera, pour information, les dernières réalisations:
EmiieVerhaeren : Novemberwind : ressuscitées grâce à un
antique enregistrement, les voix de Verhaeren et de l'acteur
autrichienMoissi récitent le célèbrepoème « Le Vent» sur fond
d'images du pays scaldien.CharlesPlisnier: une vie, une œuvre
à la lumière d'archives et de témoignages contemporains. En
préparation: Marie-Georges,par Simenon: où réalitéet fictionse
mêlentpour dessinerun portraitinédit.
Tirons-nous ici la tenture? ... Prochain coup d'oeil fureteur
dans le numérosuivant!
VéroniqueJago-Antoime
Archiveset Muséede la Littérature
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majorée de 3'70de frais
d'émission et la taxe
boursière. Cette valeur
est libellée en ECU.
Si vous optez pour le ES-Bond Fund, un divi-
dende vous sera versé annuellement. Si, par
contre, vous préférez le ES-Bond Capital Fund,
vos intérêts seront capitalisés et vous ne payerez
aucun impôt sur la plus-value ainsi réalisée.
Renseignez-vous
COERrBdès à présent dans -votre agence CGER
noussommesIlvoscotés
Investir dans le
monde entier est au-
jourd'hui à votre portée.
Grâce aux deux nouvel-
les SICAV' de droit
luxembourgeois: le ES-Bond Fund et le ES-Bond
Capital Fund, créées par la CGER et la Caisse
d'Epargne de l'Etat du Grand-Duché de Luxem-
bourg. Ces deux SICAV investissent principale-
ment en obligations, diversifiées internatio-
nalement.
Un comité d'investissement, composé
d'experts, définit la composition du porte-
feuille de
Î
maniére à réduire les risques de
change et
.
à atteindre un rendement optimal.
Le prix de souscription d'une action ES-Bond
Fundou ES-BondCapitalFundestégalàla-4 'SICAV, Société d'Inve,,;mment à Cap;ta! V,,;able...1!!!WIl~
